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I
摘 要 
知识经济与网络化时代的来临使得 Internet 技术得到了快速的发展，信息管
理智能化、网络化的新方式为高校的管理工作带来了新的解决方案，使高校管理
更加方便、快捷、规范化、科学化，同时产生了新的内容、机遇与挑战。使用校
园网络与 Internet 网络，高校中的管理人员可以对高校信息进行高效、有组织的
管理，满足快速进行信息查询与管理的需求。通过网络，高校内部各院系部门可
以相互协作，克服时间、空间缺陷，提高日常办公效率。仪器设备管理系统能够
解决高校网络化管理的要求，为仪器设备主管部门提供一个方便、快捷的管理平
台，充分发挥网络办公的优势，节约人力与物力。本文基于.NET 技术体系，以
某高校仪器设备管理系统实际应用需求为背景，构建了一个基于.NET 的仪器设
备管理系统。 
本文首先对仪器设备管理系统的现状与其现存问题进行分析，设计与实现了
一种基于.NET 的仪器设备管理系统，按照面向对象的软件工程开发方法从需求
分析着手，确保系统高稳定性、高可维护性和高扩展性。本系统采用当前主流的
软件设计方法进行规划，结合原型法与面向对象的优势，利用 MVC 分层架构的
设计思想，并充分考虑系统数据结构实施数据库设计。系统基于.NET 框架，以
Visual Studio.NET 2010 作为开发平台，利用 C#编程语言，采用 SQL Server2008
作为系统数据存储中心进行设计与实现。 
该系统基于校园网络与 Internet 网络，能够为高校仪器设备带来规范化、科
学化与信息化管理，提高科研与教学的效率。基于.NET 的仪器设备管理系统使
得管理人员不受时间和空间的限制，高效、便捷地进行仪器设备控制和管理。 
 
关键词：设备管理；B/S 架构； .NET 
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Abstract 
With the advent of the knowledge economy and network era, the Internet 
technology has been rapidly developed. Information management, intelligent network 
and new ways of the management work of colleges and universities brought new 
solutions, which are more convenient, faster, more standardized and scientific 
management and it also produced new content, the opportunity and the challenge. 
Using the campus network and the Internet network, the administrators in the 
university can carry on the efficient and organized management to the university 
information, and meet the needs of the information inquiry and management.. 
Through the network, the departments in colleges and universities can work together 
to overcome the time and space defects, and improve the daily office efficiency.. 
Equipment management system to address the requirements of the network 
management and provide a convenient and efficient management platform and give 
full play to the advantage of office network, saving manpower and materials. This 
paper Based on the.NET technology system and the practical application of the 
instrument and equipment management system in a university, a .NET based 
instrument and equipment management system is constructed in this thesis. 
Firstly this thesis analyzes the present situation of the instrument and equipment 
management system and the existing problems and designs a kind of instrument 
equipment management system based on. NET. In accordance with the oriented object 
software engineering development methods starting from requirements analysis, to 
ensure that the system is high stability, highly maintenance and high scalability. The 
system uses software design method of the current mainstream planning, combining 
the advantages of the prototype method and object-oriented MVC layered architecture 
design, and give full consideration to the data structure of the system design and 
implementation of database. The system is based on the.NET framework, taking the 
Studio.NET Visual 2010 as the development platform, using the C# programming 
language and uses the Server2008 SQL as the system data storage center carries on 
the design and the realization. 
The system is based on the campus network and Internet network, which can 
bring standard, scientific and information management for university equipment and 
improve the efficiency of scientific research and teaching.. .NET based instrument 
and equipment management system makes the management of the personnel is not 
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limited by time and space. Therefore they can control and manage the instrument and 
equipment efficiently and conveniently. 
 
Keywords: Equipment Management; B/S Architecture;  .NET 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
21 世纪，人类社会步入了知识经济时代，信息技术正在逐步渗入到国民经
济与人们生活的各大领域当中，人们的办公方式由原来的人工参与向信息化、智
能化的信息管理系统转变。信息化进程的不断深入，国家大力扶持各地的信息化
建设，并提供了大量的人力与物力支持。在此大环境里，越来越多的企业、政府
部门开始着手或已经在单位部门内部搭建信息化办公平台[1]。 
信息化系统建设的不断深入与发展，教育部门也将信息化管理系统建设纳入
到高校建设计划当中，通过信息管理平台实现资源的有效管理与共享。实验室是
高校开展科研工作的重要部门，在人才培养过程中具有十分重要的作用，是高校
教学中的一个重点建设内容。通过持续发展和提高实验室仪器设备管理信息系
统，可以合理高效地对日益增长在实验室硬件进行科学管理。越来越多的高校通
过国家制定在计划，获得充足的资金，添加大量的实验室仪器和设备，扩大实验
教学的规模[2]。 
高等院校随着校园规模的扩大和业务的不断拓展，使得单位内部的仪器设备
越来越多，其管辖的范围也从单位内部增加到所有部门当中，而其办公方式仍然
采用原有的手动操作和通过制度进行约束。随着仪器设备使用度的不断增加，高
校设备管理员的管理工作变得越来越困难，成为了实验室仪器设备增加的瓶颈。
种类繁多的仪器设备，要想使用传统的纸质记录和 EXCEL 电子表格对其信息进行
管理已经不现实，巨大的数据量使得人们很难定位或检索到想要的仪器设备信
息。同型号设备的出现，容易造成管理的混乱，而专业仪器设备的审批需要领导
签名，若领导不在则会造成审批困难。另外，一些特殊仪器通常是在紧急状况下
或者深夜使用，管理员难以保证对此进行实时记录，在登记前可能已经将仪器设
备借出。在这样的环境下，传统的人工操作已经不能满足日益繁重的仪器设备管
理工作，该高校部门的上层领导也对该领域进行信息化与网络化改造提出要求。
通过搭建一个利于高校实际应用现状的仪器设备管理系统，可以加强仪器设备管
理，实现系统对仪器设备的统一化、规范化控制，大幅度地提高仪器设备管理效
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率，从而取代现有的人工操作纸质流程，提高信息化进程。 
随着校园网和 Internet 网络建设的不断发展和深入，通过网络进行高校各
部门信息管理的需求变得越来越强烈。老师办公室、学生宿舍、教学场所、实验
室都已构建起一个完整的网络环境，这为实验室仪器设备管理系统开辟了一个新
的思路和途径[3]。 
高等院校要求实验室对仪器设备的管理实施开发式模式，将校园网纳入到开
放式仪器设备管理当中，作为基础支撑网络。学生、教师、实验室管理员可以通
过网络，对实验室仪器设备进行远程连接，实现仪器设备的借出登记，归还登记，
续借等功能，管理员则可以通过该开发式管理系统对仪器设备进行全方位管理和
维护，提高管理效率。基于校园网、Internet 网络应用的开放式仪器设备管理
系统在对仪器设备信息化管理的同时，能够加强管理力度，同时提高查询检索效
率，使仪器设备利用的效能达到最大，使仪器设备的借出、归还、检索工作更为
简便和安全，具有重大的实用性。 
仪器设备管理系统作为实验室科研活动的重要支撑平台，应该能够对仪器设
备进行合理的周期分析管理，如何时购买新设备、购买需求是多少等，同时，要
求对数据的准确度和精度提出更高的标准和要求。高校内部的实验室，无论规模
大还是规模小，都要对已产生的数据信息进行科学存储和管理。由于数据量会随
着仪器设备的增加而不断增大，这就要求系统能够提高对海量、复杂逻辑数据管
理的能力，如何使用先进、科学的管理方式对数据进行保护、控制也被提上日程。
系统还需要满足大量操作人员交互和对实验室仪器设备进行借出、归还以及相关
事务管理的需求。这都成为网络环境学仪器设备管理系统所面临并亟待解决的难
题[4]。 
针对上述描述，高等院校急需一套完整可行的实验室仪器设备管理系统，用
其对高校各单位实验室器材进行合理的保存和提供便捷的查询服务，为实验室仪
器设备信息数据提供高安全性、高可靠性的管理方式，统筹管理现有实验室仪器
设备。本文提出的基于.NET 的仪器设备管理系统从该高校实验室仪器设备管理
的实际需求入手，分析实验室现有状况，利用该高校已有资源，为实验室管理的
信息化、智能化需求提供了合理的解决方案。 
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